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SUNASS  Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento
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UG   Unidad de Gestión
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5La presente memoria descriptiva es una herramienta técnica elaborada para la 
instalación, funcionamiento y capacitación de la tecnología de cloración denominada 
1
“Dosiﬁcador de cloro con bomba eléctrica” . Es una tecnología adecuada para los 
sistemas de agua potable por bombeo del medio rural. 
Estos dosiﬁcadores pueden ser accionados por bombas de diafragma o pistón, 
generalmente, se instalan en la caseta de bombeo de abastecimiento de agua junto 
con el tanque que contiene la solución madre o solución clorada que es producto de la 
mezcla de hipoclorito de calcio o sodio (de alta concentración) con agua. La bomba 
eléctrica succiona la solución clorada del tanque que lo contiene e inyecta mediante 
pulsaciones esta solución en la línea de impulsión del sistema de agua potable. Esta 
permite la regulación del caudal de dosiﬁcación de cloro en función a la dosis de cloro 
que demanda el caudal de bombeo del sistema de agua potable que ingresa al 
reservorio.
Es usada en los sistemas de agua potable por bombeo del medio rural que cuentan con 
energía eléctrica. De preferencia el sistema de abastecimiento de agua por bombeo 
debe estar automatizado y conectado en paralelo con la bomba eléctrica dosiﬁcadora 
de cloro con la ﬁnalidad de asegurar la dosiﬁcación de cloro para cada volumen de 
agua que ingresa al reservorio.
La bomba eléctrica dosiﬁcadora de cloro se adquiere de acuerdo con los 
requerimientos técnicos que están en función de la viscosidad de la solución clorada, 
el tiempo de recarga que se estime, el caudal de agua que se necesita clorar en el 
sistema de agua potable, entre otros.
Este documento ha sido diseñado por el Proyecto SABA Plus de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) con CARE Perú, en asocio con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Gobiernos Regionales y Locales; y, es 
puesto a consideración del sector saneamiento e interesados.
INSTALACIÓN DEL DOSIFICADOR DE CLORO CON BOMBA ELÉCTRICA
1. INTRODUCCIÓN
1 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. N° 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas 
para Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (p. 106). 19 de Julio.
62 OPS/OMS. (2007). Guía para la selección del sistema de desinfección. Lima, Perú.
3 MINISTERIO DE SALUD. (2010). D.S. N° 031-2010-Salud. Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano. (p. 10). 24 de 
Setiembre.
4 Ver Anexos: Hoja de chequeo de requisitos para la instalación de sistemas de cloración.
2. ASPECTOS GENERALES 
2.2. Requisitos para la instalación del sistema de cloración⁴
 2.1. Deﬁniciones básicas 
Ÿ Cloro.- Elemento normalmente encontrado como un gas amarillento verdoso 
aproximadamente 2.5 veces más pesado que el aire.
Ÿ Cloro residual libre.- Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido 
hipocloroso e hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano 
para proteger de posible contaminación microbiológica, posterior a la 
cloración como parte del tratamiento .
Ÿ Demanda de cloro.- Cantidad de cloro que se consumiría en un periodo 
determinado de tiempo por la reacción con sustancia fácilmente oxidables 
presentes en el agua, si el abastecimiento de cloro fuera limitado; la demanda 
varía con el tiempo de contacto, temperatura y con la calidad del agua.
Ÿ Desinfección.- Proceso que consiste en eliminar los microorganismos 
patógenos que pueden estar presentes en el agua, mediante el uso de equipos 
o sustancias químicas.
Ÿ Desinfectante.- Elemento químico que se utiliza para destruir o inactivar, 
dentro de un tiempo dado, las clases y números de microorganismos 
patógenos que pueden estar presentes en el agua que se va a tratar.
Ÿ Dosiﬁcador.- Dispositivo que descarga un producto químico a una frecuencia 
predeterminada en el tratamiento del agua. La dosis se puede modiﬁcar 
manualmente o bien automáticamente por cambios en el caudal.
Ÿ Parte por millón (ppm).- Se reﬁere a la cantidad de desinfectante en 
miligramos por cada litro de agua (mg/L).
Antes de instalar el sistema de cloración es importante veriﬁcar los principales 
requisitos normativos que debe cumplir el sistema de agua potable en la 
comunidad, tales como:
Ÿ Reporte de análisis físico, químico y microbiológico (análisis en laboratorio 
certiﬁcado, incluyendo metales pesados).
Ÿ Parámetros básicos de campo: pH (6.5 a 8.5), turbiedad (< 5 UNT), color (< 15 
UC), conductividad y demanda de cloro.
Los dos requisitos anteriores son fundamentales, deben cumplirse de acuerdo 
con la norma sanitaria, de no ser así, requiere tratamiento antes de ser clorada 
para el consumo humano.
Otros requisitos son:
Ÿ Identiﬁcación de riesgos de contaminación (Ficha PVICA).
Ÿ Medir el caudal a clorar en función de la demanda diaria de la población.
Ÿ Operador/personal de JASS capacitado (a) y entrenado (a).
Ÿ Sistema de agua potable en buenas condiciones, operativo, que no tenga fugas 
de agua en la red de distribución, ni en las conexiones domiciliarias.
7Ÿ Sistema de agua potable en buenas condiciones, operativo, que no presente 
fugas de agua en la red de distribución, ni en las conexiones domiciliarias.
Ÿ Pago de cuota familiar que cubra los costos de administración, operación y 
mantenimiento del sistema (AOM).
Ÿ Responsable del ATM capacitado para brindar asistencia técnica y 
seguimiento.
Con los requisitos anteriores, se garantizan las condiciones para la sostenibilidad 
técnica y ﬁnanciera del sistema de cloración. Sin embargo, en sistemas por 
bombeo se debe incluir la micromedición en las conexiones domiciliarias de los 
usuarios.
Además, tener en consideración los siguientes aspectos técnicos:
Ÿ Elegir el tipo de bomba eléctrica de acuerdo con el caudal de funcionamiento 
del sistema de agua potable.
Ÿ Elaborar el esquema de instalación de la bomba eléctrica dosiﬁcadora para un 
funcionamiento simultáneo con la bomba de abastecimiento de agua 
mediante un sistema eléctrico automatizado, preferentemente.
Ÿ Contar con una antena pararrayos conectada al pozo de tierra.
Ÿ Dimensionar el volumen del tanque de la solución madre, lo cual demanda 
conocer el caudal de funcionamiento del sistema de agua potable y hacer los 
cálculos a ﬁn de lograr periodos de recarga no muy extensos (máximo un mes).
Ÿ El cálculo y dimensionamiento del tanque de solución clorada es similar al que 
se hace para otras tecnologías en sistemas de agua potable por gravedad.
En el caso de incorporar tecnologías de cloración a sistemas de abastecimiento 
de agua de consumo humano ya existentes, los datos a considerar son:
Ÿ Tipo de bomba de impulsión de agua instalada para el sistema de agua potable 
y el voltaje utilizado.
Ÿ Caudal de agua que ingresa al reservorio (algunas veces está en función del 
rendimiento de la fuente), el tiempo de bombeo y/o la capacidad de las 
bombas de impulsión.
2 3. s. Advertencia  sobre peligros para la salud
Es conocido que el hipoclorito de calcio es sometido a autocalentamiento y 
descomposición rápida acompañada por la liberación de gas cloro tóxico, lo cual 
tiene efectos agudos (corto plazo) y crónicos (largo plazo) en la salud de las 
personas que se exponen a esta sustancia química. Por ello, éste debe 
5
mantenerse en un lugar fresco y seco, lejos de cualquier material orgánico .
El operador del sistema de cloración debe tener los implementos de protección 
de bioseguridad (respirador, botas, mandil, anteojos y guantes) a ﬁn de evitar 
daños a la salud (irritación de la nariz, garganta, ojos, etc.). Las altas 
concentraciones de cloro pueden causar quemaduras a la piel. 
5 New Jersey Department of Health and Senior Services. (2003). Hoja informativa sobre sustancias peligrosas. Hipoclorito de calcio. 
Recuperado de http://www.nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/0323sp.pdf.
8Ÿ No operar el sistema con productos químicos como el hipoclorito de calcio, 
hasta que esté culminada la instalación del equipo.
Ÿ Usar correctamente el arco de sierra para el cortado de tuberías con la ﬁnali-
dad de evitar lesiones personales.
Ÿ Mantenga el pegamento PVC a temperatura ambiente, es extremadamente 
inﬂamable y emite vapores tóxicos.
Ÿ Asegurar que los accesorios a usar sean resistentes a los efectos corrosivos del 
cloro. Los aceros en contacto con el cloro se oxidan, de ser necesario su uso, 
protegerlos con cinta teﬂón o pintura.
Ÿ El dispositivo está diseñado para funcionar con agua e hipoclorito de calcio o 
sodio.
Ÿ Las conexiones del sistema eléctrico deben ser realizadas por un técnico 
especialista.
En la mayoría de casos, se aprovecha los espacios de la caseta de bombeo del 
sistema de agua potable, donde se ubica el tanque de solución madre y la bomba 
eléctrica dosiﬁcadora de cloro instalada en paralelo al sistema eléctrico de 
bombeo. De no ser así, se tendrá que proyectar la construcción de una caseta de 
cloración para la instalación de la bomba eléctrica dosiﬁcadora y demás 
elementos que constituyen parte del sistema de cloración con esta tecnología.
La solución clorada es preparada en un tanque preferentemente de polietileno 
mezclando hipoclorito de calcio al 65-70% con agua, obteniendo una 
determinada concentración. El objetivo del sistema de cloración es inyectar esta 
solución clorada al agua que ﬂuye por la línea de impulsión (de caudal constante) 
e ingresa al reservorio.
2.4. Reglas de seguridad
3  . DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
3 . C.1 aseta de cloración
Sistema de cloración con bomba eléctrica dosiﬁcadora de cloro en caseta de bombeo
9Tablero eléctrico del sistema de bombeo automatizado
10
El mercado ofrece bombas eléctricas dosiﬁcadoras de diferentes caudales, 
6
marcas  y precios; éstas deben adquirirse de acuerdo con las necesidades de 
cada sistema de agua potable.
Una vez elegido el tipo de bomba debe instalarse en la caseta de bombeo, 
considerando los siguientes pasos:
a) Ubicar o instalar la bomba eléctrica 
cerca de la conexión de energía 
eléctrica que forma parte del 
sistema del tablero de la bomba de 
impulsión de agua y preferente-
mente por encima del nivel del 
tanque de solución madre.
b) Colocar la válvula de pie y sus 
accesorios en la manguera ﬂexible, 
luego, conectar a la bomba en la 
parte correspondiente a la 
succión. Esta válvula de pie debe 
quedar sumergida en el tanque de 
solución clorada, de tal forma, que 
se ubique 5 cm por encima de la 
base del tanque, cuando se utiliza 
hipoclorito de sodio y 10 cm con 
hipoclorito de calcio.
6  Referencia: Bombas eléctricas dosiﬁcadoras adquiridas por la DRVCS de Madre de Dios, GRVS de Lambayeque y CARE Perú.
4  . PROCESO DE INSTALACIÓN 
4.1. Instalación de la bomba eléctrica dosiﬁcadora











(5 - 10 cm)
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c) Después, utilizando la manguera rígida, colocar los accesorios y la válvula de 
inyección; enroscar un extremo a la salida de inyección de la bomba eléctrica y 
el otro extremo (con válvula de inyección) conectarlo a la línea de impulsión o 
línea principal del sistema de agua potable (ver foto adjunta).
d) Finalmente, se hace funcionar el sistema conectando la bomba eléctrica al 
estabilizador, el mismo que está conectado al sistema eléctrico de bombeo; de 
tal forma, que funcionen en paralelo la bomba de impulsión de agua y la 
bomba eléctrica de dosiﬁcación de cloro. Se recomienda, revisar las 
especiﬁcaciones de la bomba eléctrica dosiﬁcadora para la puesta en 
funcionamiento, previa expulsión de aire (purgar) y dejar operativo el 
sistema.
Válvula de inyección






Caseta de bombeo con instalaciones
Caseta de cloración con bomba eléctrica dosiﬁcadora y 
tablero eléctrico del sistema de bombeo 
Sistema de agua potable por bombeo 









Tomar en cuenta, los siguientes pasos:
a) Elegir el volumen del tanque en función del caudal de agua que se va clorar, 
proyectado para el funcionamiento por el lapso de un mes.
b) Instalar un punto de agua (grifo) en la caseta de bombeo con la ﬁnalidad de 
preparar la solución clorada y facilitar el llenado del tanque de solución 
madre, el cual se puede complementar con una manguera o tuberías.
c) Adecuar el ensamblaje del equipo y tanque a las condiciones de la caseta de 
bombeo, de tal forma, que permita al operador del sistema de agua potable 
realizar la operación y mantenimiento, en forma rutinaria. 
d) Colocar la válvula multiconector a la salida del tanque e instalar la tubería de 
limpieza o una manguera, y conectar con el desagüe acondicionado para este 
ﬁn.
4.2.  Instalación del tanque de solución madre o solución clorada
Tanque de solución madre y bomba dosiﬁcadora conectados 
a la línea de impulsión del sistema de agua potable
14
El procedimiento a seguir es el siguiente:
a) Utilizar la capacidad del tanque para solución clorada a una concentración 
máxima, tomando como referencia las otras tecnologías con una 
7
concentración de 5000 ppm o 0.5% . Luego, utilizar la fórmula que permite 
determinar la cantidad o el peso de HTH (High Test Hypochlorite - Hipoclorito 
de alta concentración) al 70% que se necesita respecto al volumen del tanque 
de almacenamiento elegido.
 Por ejemplo:  un tanque de 250 L, para una duración de 20 días.
b) Realizar la disolución de hipoclorito de calcio con agua, teniendo en cuenta los 
siguientes pasos:
Ÿ Añadir 100 L de agua en el tanque donde se va preparar la solución madre.
Ÿ Diluir los 2 Kg. de hipoclorito de calcio al 70% (calculado) en un recipiente 
de 20 L, removiendo con la ayuda de un batidor o tubo del tamaño del 
recipiente.
Ÿ Dejar reposar un tiempo aproximado de media hora, para que sedimente la 
parte sólida de la cal; recomendando, tapar el recipiente con el ﬁn de evitar 
que se evapore el gas cloro.
Ÿ Vaciar la solución diluida al tanque de solución madre, cuidando que no 
ingrese la parte sólida de la cal (sedimentada en la base). Completar con 
agua hasta alcanzar los 250 L o la cantidad de litros de solución clorada 
requerida.
Con esto se habrá logrado aproximadamente:
C  = (2000 g/250000 mL) = 0.008 gr/mL (5600 ppm) en el tanque de solución 
1
madre. Es decir, aproximadamente 0.008 gr de hipoclorito por cada 
mililitro de solución clorada.Tapar el tanque de la solución madre, evitando 
la pérdida de cloro.
Una vez preparada la solución madre, calcular el caudal de dosiﬁcación en el 
sistema de agua potable.
 7 Esta concentración máxima debe estar en relación con las características de la bomba eléctrica dosiﬁcadora de cloro.
5. CÁLCULOS PARA LA DOSIFICACIÓN DE CLORO 
5.1. Procedimiento para la preparación de la solución madre
Peso  = 1,785.71 gr, se puede asumir 2,000 gr o 2.00 Kg.
Donde:
P = Peso requerido de hipoclorito en gramos.
C  = Concentración del cloro o dosis total (mg/L) de la solución a 
preparar.
V  = Volumen del tanque para preparar la solución madre. 
% Cloro  = Concentración de hipoclorito de calcio (65 a 70).
10  = Factor de conversión de unidades (para que P se obtenga en 
gramos).
Al calcular, se obtiene:
10 * (% Cloro)  
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Utilizar la relación entre el caudal de agua que ingresa al reservorio y el caudal de 
solución madre. Los pasos a seguir son los siguientes: 
a) Medir el caudal de bombeo del sistema de agua potable (o leer en el medidor 
de caudal, en el caso que la red cuente con este dispositivo). También puede 
calcularse el caudal de bombeo, midiendo el tiempo de llenado de una 
determinada cantidad de agua en el reservorio. Para ello, calcular el volumen 
del tanque a llenar, utilizando las dimensiones de largo, ancho y altura.
En el siguiente ejemplo, se observa un cuadro con las dimensiones del 
reservorio, el cual se llena en un tiempo de 55 minutos.
El caudal de agua que bombea hacia el reservorio es de 2.13 L/s.
Este caudal en un tiempo T = 60 segundos (1 minuto) y una dosis total de 
cloro en el reservorio de C  = 1.5 ppm con hipoclorito de calcio al 70%, 
2
requiere:
5.2. Procedimiento para la dosiﬁcación de la solución madre al sistema de agua
 potable
5.2.1. Primera forma de cálculo: con hipoclorito de calcio
El caudal de bombeo, se calcula con la siguiente fórmula:
16
Nota: Se está usando una concentración máxima de 5600 ppm.
Con este resultado, se determina el rango de caudal de la bomba dosiﬁcadora a 
utilizar; de tal modo, que en condiciones óptimas inyecte 35 mL/min. Se 
recomienda adquirir una bomba con una capacidad un poco mayor que permita la 
regulación o que este valor de dosiﬁcación se encuentre en el rango de regulación 
8
de la bomba . Además, en el mercado las bombas dosiﬁcadoras presentan su 
capacidad de bombeo en litros por hora (L/h) o galones por día (GPD), para lo 
cual, se tendría que hacer las conversiones respectivas.
Se adjunta una relación teórica de la dosiﬁcación del cloro (C1 = 5600 ppm, 
mezcla de 2000 gr de hipoclorito de calcio al 70% en 250 L de agua), para un C  = 
2
1.5 ppm en el reservorio:








b) Poner en funcionamiento el sistema de agua potable y el sistema de cloración 
con los resultados obtenidos; es decir, el caudal de ingreso del reservorio 
Q=2.13 L/s y el caudal de inyección de la solución madre q = 35 mL/min.
c) Medir el cloro residual libre en el reservorio y en la red de distribución, luego 
de transcurridos 10 minutos (aproximadamente) de la puesta en 
funcionamiento.
d) Hacer los ajustes en la dosiﬁcación del caudal de goteo de la solución madre 
en función de la primera medición del cloro residual libre, ya sea aumentando 
o disminuyendo en forma gradual, hasta obtener valores de 1.00 ppm o más en 
el reservorio y de 0.5 a 1.0 ppm en la red de distribución.
e) Se recomienda mantener en el reservorio un tiempo de contacto de media 
hora (30 minutos) entre el agua y el cloro.
f) Con este caudal de dosiﬁcación regulado, empezar la cloración del sistema en 
forma permanente; luego, se inicia el monitoreo de la concentración del cloro 
residual libre en el reservorio y en la red de distribución que debe estar en el 
rango de 0.5 a 1.0 ppm, cuyos datos se registran en el cuaderno o libro de 
registro de lecturas de cloro.
g) La duración del volumen de solución clorada en el tanque de solución madre 
estará en función del consumo de agua de la población; por lo que, se 
recomienda instalar micromedición en todas las conexiones domiciliarias y de 
esta manera, realizar un buen control y optimizar el uso de cloro en el 
abastecimiento de agua de calidad para consumo humano.
5.2.2. Segunda forma de cálculo: con hipoclorito de sodio
En el caso de clorar utilizando hipoclorito de sodio, es importante conocer la 
concentración del insumo que en el mercado se encuentran entre 2.5% a 7.3%. 
Este hipoclorito de sodio se mezcla con agua (dilución) para obtener una nueva 
disolución y calcular la dosis de inyección. A continuación, se indican los pasos a 
seguir:
a) Calcular el caudal de bombeo del sistema de agua potable (o leer en el 
medidor de caudal, en el caso que la línea de impulsión cuente con este 
dispositivo).
Retomando el ejemplo anterior:
· Q = 2.13 L/s, caudal de bombeo hacia el reservorio.
Otros datos asumidos:
· Volumen del tanque de solución madre = 200 L.
· Hipoclorito de sodio al 7.3% en envases de 19 L.
· Concentración o dosis total por suministrar al agua en el reservorio (en la 
línea de impulsión) = 1.5 ppm.
b) Preparar la solución madre a una concentración deseada. La concentración de 
la disolución ﬁnal se obtiene utilizando la capacidad máxima del tanque de 
solución madre, mezclando agua e hipoclorito de sodio, mediante la relación 
que se muestra seguidamente:
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V   C  = V   C
i i F F* *
El subíndice i, indica disolución inicial (en este caso, las características del 
hipoclorito de sodio); el subíndice F, signiﬁca disolución ﬁnal o deseada (de 
menor concentración a la del hipoclorito). Así, se tiene:
V   = Volumen del hipoclorito de sodio, en litros (L).
i
C   = Concentración del hipoclorito de sodio.
i
V   = Volumen de la disolución ﬁnal o diluida que se desea preparar. 
F
C   = Concentración de la disolución ﬁnal o diluida.
F
De esta ecuación, se despeja C  (C  = V/V *C ), puesto que las otras cantidades 
F F i F i
son conocidas:
V   = 19 L.
i
C   = 7.3%.
i
V   = 200 L (mezcla de los 19 L con agua = 181 L).
F
Reemplazando valores en la fórmula anterior, se obtiene:
C   = 19/200*7.3 = 0.69%, es la concentración de la disolución ﬁnal o 
F
solución madre; es decir, los 200 L de solución madre tiene una concentración 
de 0.69% o 6900 ppm.
c) Se calcula el caudal de dosiﬁcación o inyección “q”, en forma similar al 
ejemplo desarrollado anteriormente:
El caudal de bombeo hacia el reservorio es de 2.13 L/s.
Este caudal en un tiempo T = 60 segundos (1 minuto) y una dosis total de cloro 
en el reservorio de C  = 1.5 ppm con solución madre al 0.69%, requiere:
2
Reemplazando valores:
, redondeando = 28 mL
 Esto es 28 mL en un minuto o expresado en caudal 28 mL/min.
Este resultado es uno de los parámetros que ayuda a determinar la bomba 
dosiﬁcadora a utilizar, para que en condiciones óptimas inyecte 28 mL/min. Se 
debe tener en cuenta las recomendaciones dadas en la primera forma de 
cálculo, para la determinación de la bomba.
d) Seguir los pasos descritos de la primera forma de cálculo con hipoclorito de 
calcio, para la puesta en funcionamiento de la dosiﬁcación de cloro.
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6. MEDICIÓN DEL CLORO RESIDUAL LIBRE EN RESERVORIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN
La medición del cloro residual libre debe efectuarse en el reservorio y en 3 puntos de 
la red de distribución. El método más utilizado es el colorimétrico utilizando como 
insumo el DPD (NN-dietil-p-fenilenediamina), este método es fácilmente medible. 
Consiste en tomar una muestra de agua clorada en un punto de la red de distribución y 
medir la cantidad de cloro residual libre en función a la coloración del agua de 
acuerdo con un patrón establecido.
Durante el abastecimiento de agua a la población, las lecturas de cloro residual libre 
deben registrarse diariamente, tomándose lecturas en la primera casa, casa 
intermedia y última casa. Estos valores deberán ser analizados y veriﬁcados, si se 
encuentran de acuerdo con las especiﬁcaciones indicadas en el Art. 66° del 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, anteriormente citado.
Realizar las mediciones de cloro residual libre en el reservorio y redes, haciéndose los 
ajustes correspondientes hasta lograr lecturas de cloro residual libre en la red de 
distribución entre 0.5 a 1.0 ppm.
En la medición del cloro residual libre se utiliza un comparador de cloro, de 
preferencia comparador profesional de rango corto o un comparador de disco o un 
medidor digital o con fotómetro, utilizando pastillas DPD 1.
Como parte del proceso de control de calidad, el Operador debe conseguir que el 90% 
de las lecturas del mes, no sean inferiores a 0.5 ppm y el 10% restante no menor a 0.3 
ppm. De no cumplirse estos requisitos, identiﬁcará el problema (roturas o ﬁsuras en 
las tuberías, accesorios malogrados, etc.) y/o regulará la dosiﬁcación de cloro; de 
persistir el error (lecturas fuera del rango 0.5 a 1.0 ppm), se debe realizar un análisis 
microbiológico, trasladando muestras de agua de los puntos críticos a un laboratorio.
Selección de 
puntos de 
monitoreo en el 
sistema de agua 
potable para 
lecturas de cloro 
residual libre.
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El equipo de cloración una vez instalado y regulado es fácil de operar y mantener. 
Se necesita veriﬁcar en forma permanente el caudal de dosiﬁcación regulado en 
la bomba dosiﬁcadora, el cloro residual libre y cuando se termine la solución 
madre proceder con la recarga. Realizar la limpieza periódica del tanque y 
veriﬁcar el buen funcionamiento de la bomba y los accesorios en general.
El control del funcionamiento de los accesorios es una parte importante del 
mantenimiento del sistema. Se deben efectuar controles de rutina que permitan 
asegurar la integridad de los accesorios, que no presenten daños, corrosión o 
estén malogrados. Si el sistema tiene un accesorio que no está funcionando 
correctamente, debe ser reemplazado. El accesorio que se debe revisar 
regularmente es la bomba dosiﬁcadora de cloro, además del volumen de la 
solución clorada en el tanque. 
El proceso de capacitación en operación y mantenimiento del equipo de cloración es 
fundamental para que el Operador y Directivos de la JASS aseguren la provisión de 
agua clorada cumpliendo las especiﬁcaciones sanitarias. Debe incluirse la 
participación del responsable del Área Técnica Municipal (ATM), como parte del 
cumplimiento de sus funciones. Además, involucrar al sector salud, responsable de la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
7. CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACIÓN




Comprobar que no haya solución de cloro,
veriﬁcar que no haya obstrucción y cuando se
termine la mezcla anterior cambiar nuevamente.
Mensual y/o en 




Leer el manual de operación y mantenimientode
la bomba dosiﬁcadora para los mantenimientos
correspondientes al equipo.
Comprobar el funcionamiento de la bomba
dosiﬁcadora de cloro.
Revisar la guía de la bomba para la limpieza y
mantenimiento.
Permanente
Reservorio Vaciar el sistema, limpiar y eliminar los desechos.
Semestral o de 
acuerdo a Plan de 
mantenimiento
Comparador de cloro
Medición del cloro residual libre.
Tomar muestras: en el reservorio y 3 puntos en
la red de distribución (piletas).
Diario en un inicio, 
luego por lo 
menos 2 veces a la 
semana
Orientaciones técnicas para el mantenimiento
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9 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. (2016). R.M. 173-2016-Vivienda. Guía de Opciones Tecnológicas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua para Consumo Humano y Saneamiento en el Ámbito Rural. (p. 20). 19 de Julio.
7.2. Capacitación de puesta en marcha del dosiﬁcador de cloro con bomba 
 eléctrica 
Durante la instalación, puesta en marcha y regulación de esta tecnología, el 
responsable o el capacitador debe lograr la participación e involucramiento del 
operador o gasﬁtero de la JASS o Unidad de Gestión (UG); de tal manera, que 
esté en la capacidad de operar, mantener y reparar el sistema. Se debe enseñar 
como efectuar los cálculos para determinar estos parámetros: 
Ÿ Cantidad de agua para consumo humano que requiere la población.
Ÿ Cantidad de hipoclorito de calcio para la dosiﬁcación de cloro.
Ÿ Preparación de la solución madre y regulación del caudal de goteo.
Ÿ Medición del cloro residual libre, registro y análisis de consistencia de los 
valores encontrados.
7.2.1.  Cantidad de agua para consumo humano
Sin embargo, en los sistemas por bombeo este Q  , no siempre es el caudal de max.d.
impulsión, puesto que el diseño de bombeo está preparado para un 
funcionamiento por horas en función de la disponibilidad del agua en la fuente, 
capacidad del reservorio y el consumo por parte de la población. Esto implica 
que la bomba eléctrica succiona e impulsa agua en el momento que se acciona 
por la energía eléctrica que recibe, ya sea por una acción manual o automática 
desde el tablero de control eléctrico.
El caudal de bombeo en función del número de horas de bombeo (N) en un día, se 
expresa por:
Está determinada por zona geográﬁca y tipo de eliminación de excretas que 
9
cuenta la población beneﬁciada. En la Guía de Opciones Tecnológicas , está 
estipulada la dotación por persona, zona geográﬁca y tipo de saneamiento, que 
se muestra en la siguiente tabla:
Con los datos propuestos en la tabla anterior y la población existente, se calcula 
la máxima demanda diaria actual (           ) : 
HIDRÁULICO HIDRÁULICO
Dotación de agua según opción de saneamiento
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Es estimada en función del volumen de agua a clorar o del caudal de ingreso al 
reservorio (Q ) para un determinado tiempo, el cual es equivalente al periodo de 
i
recarga del equipo de cloración.
El responsable de la instalación de la tecnología o el capacitador deberá 
cerciorarse que el Operador o Directivos hayan aprendido (manejen) el cálculo 
de peso del hipoclorito de calcio o usen tablas de estimación de cloro con la 
ﬁnalidad de clorar adecuadamente y no poner en riesgo a la población por un 
cálculo inadecuado. Se sugiere dejar con el Operador o Directivos un envase 
graduado con las medidas de la cantidad de hipoclorito de calcio a utilizar.
Con las fórmulas antes descritas, se muestra una tabla:
7.2.2. Cantidad de hipoclorito de calcio para la dosiﬁcación de cloro
10 Ver Anexos: Tabla de dosiﬁcación (completas).
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Las tablas mostradas presentan:
Ÿ Mezcla de 19 L de hipoclorito de sodio (al 7.3%) con 181 L de agua (dilución), 
obteniéndose 200 L de solución clorada al 0.69%.
Ÿ Mezcla de 1786 gr de hipoclorito de calcio (al 70%) con 250 L de agua 
(disolución), obteniéndose 250 L  de solución clorada.
Con estas disoluciones y el caudal de ingreso al reservorio (Q ), se estima la 
i
dosiﬁcación (Q ) para clorar. Por ejemplo, teniendo en cuenta las tablas 
g
anteriores:
Ÿ Al hacer uso de hipoclorito de sodio a un caudal de ingreso al reservorio (Q ) de 
i
2 L/s y una dosis total C = 1.5 ppm en el reservorio, se debería aplicar 26 
2 
mL/min de solución clorada (al 0.69%).
Ÿ Al hacer uso de hipoclorito de calcio (al 70% en este caso), en forma similar al 
caso anterior, para un caudal de 2 L/s y una dosis total C = 1.5 ppm en el 
2 
reservorio, se debería aplicar 36 mL/min de solución clorada.
Vale mencionar que se deben preparar tablas adecuadas a las necesidades de 
cloración.
Con hipoclorito de calcio
a) Calcular el peso de hipoclorito de calcio utilizando las fórmulas indicadas 
anteriormente y pesar esta cantidad en una balanza.
b) Diluir el hipoclorito de calcio (al 65 o 70%) pesado anteriormente en un 
recipiente de 20 L, removiendo con la ayuda de un batidor o tubo del tamaño 
de este recipiente. Dejar reposar para que se asienten las partículas sólidas.
c) Agregar la disolución al tanque de polietileno (tanque de solución madre), 
cuidando que no ingresen residuos de cal.
d) Añadir agua hasta completar el volumen de disolución requerido (V ), 
d
veriﬁcando que este volumen sea mayor al valor mínimo calculado a 
concentraciones máximas.
e) Tapar el tanque de solución madre para evitar la pérdida de cloro (no se 
volatilice).
f) Preparada la solución madre hacer funcionar la bomba eléctrica dosiﬁcadora 
con el ﬁn de veriﬁcar o regular el caudal de inyección de cloro (Q ) o 
g
dosiﬁcación para el caudal de impulsión del sistema de agua potable.
Con hipoclorito de sodio
Complementando los cálculos anteriormente desarrollados y las tablas de 
cloración; también, es importante el uso de fórmulas de cálculo sencillas en la 
obtención de soluciones a una concentración deseada:
7.2.3. Preparación de la solución madre y regulación del caudal de goteo
Partes de agua totales agregar = (% concentrado original ÷ % de concentración deseada) - 1.
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Se requiere enfatizar en los siguientes aspectos:
a) Regulación del caudal de dosiﬁcación (Q ) de cloro: 
g
El capacitador debe enseñar al Operador o responsables de la operación y 
mantenimiento del sistema a determinar la cantidad de solución clorada a 
suministrar al caudal de agua que bombea el sistema. Para los cálculos, se 
puede utilizar el siguiente procedimiento:
En un (01) minuto = 60 segundos, la fórmula a usar es:
Donde:
Q  = dosis de solución clorada (dosiﬁcación) a inyectar en la línea de impulsión, 
g
en mL/min.
Agregar 10 partes de 
agua a una parte de 
solución de cloro al 
5.5 %. (solución 
comercial) para 
obtener una solución 
de C  = 0.5%
1
P´ =  Peso de hipoclorito de calcio en gramos para un minuto.
Q   = Caudal de impulsión o bombeo del sistema de agua potable en 
I
(L/s).
c  = Dosis o cantidad aproximada de hipoclorito de calcio en cada 
mililitro de solución madre en gr/mL (gramos de hipoclorito en 
mililitros de agua),  siendo C  = %Cl*(c).
1
C  = Concentración aplicada = Dosis total de cloro en el reservorio = 1.5 
2
ppm en promedio.
% Cloro   =  Concentración de hipoclorito de calcio (65 a 70).
Ejemplo:
Q  = 2 L/s; de la tabla: c = 0.00714 gr/mL; (C  = 0.70*0.00714 = 0.5%).
I 1
C  = 1.5 ppm.
2
P´= (60*2*1.5) / (10*70).
P´= 0.257 gr.




También, se puede usar la siguiente relación:
Dosiﬁcación
Concentración de la solución madre
Caudal de ingreso al reservorio * Dosis total de cloro
En esta fórmula, las unidades de cada variable (C  y C , deben tener las mismas 
1 2
unidades).
La fórmula anterior, se puede expresar de la siguiente manera:
Donde:
Q = Dosiﬁcación de solución clorada, en mL/min.
g 
Q = Caudal de bombeo o ingreso al reservorio, en L/s.
I
C  = Concentración de la solución madre, en porcentaje.
1
C  = Dosis total de cloro suministrada al agua que ingresa al reservorio, en ppm. 
2
C = 1.5 ppm (promedio).
2 
Para el ejemplo:
Q  = 2 L/s = 120000 mL/min.
I
-4
C  = 1.5 ppm = 1.5 *10  %; (1% = 10000 ppm).
2
C = 0.69% en la mezcla de agua con hipoclorito de sodio.
1 
C  = 0.50% en la mezcla de agua con hipoclorito de calcio.
1
Aplicando estos datos en la primera fórmula, se obtiene: 
-4




-  Con solución de hipoclorito de calcio: Q  = (120000*1.5*10 ) / 0.5 mL/min = 
g
36 mL/min.
Utilizando la segunda fórmula, se obtiene:
-  Con solución de hipoclorito de sodio: Q  = (6*2*1.5) / 0.69 mL/min = 26 
g
mL/min.
-  Con solución de hipoclorito de calcio: Q  = (6*2*1.5) / 0.5 mL/min = 36 
g
mL/min.
La regulación debe hacerse en la bomba eléctrica Q  usando las perillas de 
g
frecuencia de succión y la perilla de amplitud de succión para algunos modelos 
o en el sistema digital (en otros modelos).
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7.2.4. Medición del cloro residual libre, registro y consistencia de datos
Durante el funcionamiento, se sugiere regular un caudal de dosiﬁcación en la 
bomba eléctrica ligeramente mayor al calculado con la ﬁnalidad de 
contrarrestar la presión de impulsión de agua.
b) Este proceso, exige que el personal deba contar y usar equipos de protección 
personal (EPP). Finalmente, se debe capacitar sobre las medidas preventivas a 
tener en cuenta durante la manipulación de los productos químicos y/o del 
equipo de dosiﬁcación de la solución clorada y evitar riesgos por accidentes.
La medición de la cantidad de cloro residual libre permite controlar el funciona-
miento del equipo de cloración y la ausencia de contaminación en la red de distri-
bución.
La determinación del cloro residual libre es fácil y rápidamente medible utilizan-
do pastillas DPD 1 y comparadores de cloro. Se usa un equipo denominado 
comparador de cloro residual de disco u otro modelo, el mismo que ofrece un 
rango de precisión con aproximaciones de 0.1 mg/L y un rango de lectura de 0 a 
3.5 mg/L. 
El procedimiento a seguir es el siguiente:
Ÿ Tomar muestras en 3 zonas diferenciadas de la red de distribución (cerca del 
reservorio, parte intermedia y en la parte más baja o última conexión 
domiciliaria).
Ÿ Enjuagar 2 veces el comparador de cloro residual libre.
Ÿ Tomar la muestra de agua hasta llenar el comparador.
Ÿ Colocar una pastilla DPD 1 a la muestra obtenida.
Ÿ Tapar el comparador.
Ÿ Agitar el comparador y esperar 60 segundos.
Ÿ Comparar la coloración de la muestra con el patrón de colores del comparador 
y registrar el valor de cloro residual libre existente (los valores ideales 
deberían estar entre 0.5 mg/L  a 1.0 mg/L y un óptimo de 0.7 mg/L).
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Posteriormente, capacitar al Operador y/o Directivos en el adecuado llenado del 
11
cuaderno o libro de registro de lecturas de cloro , utilizando una página por mes, 
anotando:
a) Una vez al mes: tipo de sistema de agua potable, tipo de tecnología de 
cloración, datos generales de la comunidad, total de familias, total de las que 
acceden al servicio (agua y saneamiento); así como, el porcentaje de familias 
que utilizan unidades básicas de saneamiento con o sin arrastre hidráulico.
b) En cada recarga de tanque de solución madre: caudal de ingreso al reservorio, 
cantidad de hipoclorito de calcio utilizado (incluido el porcentaje), cantidad 
de litros de solución madre; caudal de goteo y lectura de cloro residual libre 
en reservorio y conexiones de la red.
c) Lecturas de cloro residual libre (de preferencia diarias): días, valores de las 
lecturas encontrados en reservorio, primera casa, casa intermedia o última 
casa, observaciones y la ﬁrma de la persona que realiza el registro. En caso de 
no efectuarse la cloración, anotar los motivos de la suspensión.
d) Firmas: del responsable u Operador del sistema y del Fiscal, en el caso de ser 
JASS. Finalizado el mes, los responsables del sector salud y ATM deberán dar 
conformidad a este registro.
11 Ver Anexos: Registro de cloración de agua de consumo humano.
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7.2.5. Capacitación a directivos de JASS para actualización del POA y cálculo 
de la cuota familiar
Veriﬁcar y comprometer a los Directivos para que reporten los registros de cloro 
al responsable del ATM de manera mensual y puedan efectuarse los controles de 
calidad. La falta de este control está sujeto a sanción de acuerdo con el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano (ver D.S. N° 031-2010-
Salud; Art. 66°, 67°, 76°, 77°, 78°y 79°).
Finalmente, se capacitará para evaluar la consistencia de datos del mes, 
debiendo cumplir con el Art. 66° del Reglamento, indicado anteriormente.
La capacitación a los directivos de la JASS y sus demás integrantes es 
fundamental, sirve para dar a conocer cómo funciona la tecnología, las 
necesidades de operar, administrar y mantener el sistema de cloración, y la 
relevancia de integrar esta actividad al Plan Operativo Anual (POA), haciendo los 
ajustes correspondientes en el cálculo de la cuota familiar que permitan asegurar 
un servicio de calidad. Se da a conocer y realiza la sensibilización sobre la 
importancia del consumo de agua clorada en las cantidades adecuadas y los 
beneﬁcios correspondientes.
Es importante la revisión del POA y actualización de los costos (que incorpore el 
costo del insumo cloro) en el presupuesto y determinar el valor de la cuota 
familiar que garantice la calidad del servicio.
Estas acciones deben desarrollarse de manera previa con el Consejo Directivo 
para llevar a asamblea y aprobar el nuevo monto, de ser el caso. La R.M. N° 207-
2010-VIVIENDA, determina los pasos a seguir en la formulación del POA de la 
JASS, el presupuesto anual y cuota familiar  . No obstante, la SUNASS 
determinará el nuevo procedimiento de cálculo del valor de la cuota familiar.
En la estructura de la cuota familiar es importante el análisis siguiente: Una 
familia de 5 personas cuya dotación es 50 L/h/d (zona sierra, con Unidad Básica 
de Saneamiento sin arrastre hidráulico), al mes dispondrían de un volumen de 
agua V = 50*5*30= 7500 L. Si este volumen, se clora con hipoclorito de calcio al 
70% (C  = 1.5 ppm) a un costo de 15 soles por kilogramo, en un mes esta familia 
2
necesitaría:
En soles = 15*(16.07/1000) = 0.24 soles al mes, costo de insumo cloro (a este 
monto se sumarán otros conceptos para el valor de la cuota familiar). Si la familia 
hace un buen uso del agua a nivel intradomiciliario, este costo inclusive puede ser 
menor, puesto que una persona que vive en zona de sierra, no siempre consume 
50 L en un día.
12
 Hasta la reglamentación del D.L. N° 1274, en la que SUNASS deﬁnirá el procedimiento.























  8 .  SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SISTEMA DE AGUA POTABLE
La entidad o profesional que instala una tecnología debe realizar por lo menos dos 
seguimientos con una frecuencia quincenal hasta asegurar que el Operador designa-
do por la JASS y el Consejo Directivo hayan desarrollado las habilidades y destrezas 
en la operación y mantenimiento del sistema de cloración, registro de cloración, 
análisis de consistencia de lecturas encontradas y el control estadístico de las 
mismas.
En este proceso, se realiza la retroalimentación de acuerdo con los hallazgos del 
seguimiento. Debe asegurarse la participación y control por parte de los responsa-
bles del ATM de la municipalidad y del sector salud.
Finalmente, se elabora y emite el informe de entrega de instalación, capacitación y 
puesta en marcha del equipo de cloración.




Ver en el anexo adjunto.
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Análisis de metales pesados (Pb, Cd, As, Cu, etc. en Laboratorio Cer ﬁcado).
   
PARÁMETROS 





   
Turbiedad  <5 UNT.
   
Color (<20 UC).
   
Demanda de cloro.
   
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  (FICHA PVICA)
   
CUIDADO AMBIENTAL (ELIMINACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS QUÍMICOS)
   
CAUDAL
 
DE  AGUA  
 
DEMANDA DE LA POBLACIÓN: ………     L/s
   
DE INGRESO  AL  RESERVORIO:
 
………     L/s
   
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAS CONDICIONES
 
Opera vo.
   Desinfectado.
   PERSONAL DE JASS CAPACITADO Y ENTRENADO
 Manejo de hipoclorito de calcio; Carga/recarga de cloro; 
medición de cloro residual libre; Registro de cloración.
 
OPERADOR.




RESPONSABLE DE ATM CAPACITADO 
para:
 
Brindar asistencia técnica en cloración.
   Seguimiento (registro de cloración).
   CUOTA FAMILIAR REVISADA /ACTUALIZADA
 
(cubre costos de AOM).
   
EQUIPOS
 
DE MEDICIÓN DE CONTROL DE CALIDAD
   
-
 
Medidor de cloro residual libre de rango corto (cada 0.2 ppm o menos).
   
-
 
Balanza digital hasta 1 kg (gramera).
   -
 
Balde de plás co de 20 L  graduado.
   -
 
Jarra de plás co de 1 L graduada.
   -
 
Cronómetro.
   -
 
Tubo de ensayo de 150 mL graduado (cada 1 mL).





   -
 
Pas llas pH.
   -
 
Tubo PVC  1/2” de 80 cm.
 
para mezclar hipoclorito de calcio.
   
EQUIPOS
 
DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)




   
-
 
Lentes de seguridad claro.








   
-
 
Mascarilla o protección respiratoria.




   




 (*) Marcar con X donde corresponde.
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DOSIFICACIÓN DE CLORO - HIPOCLORITO DE SODIO DOSIFICACIÓN DE CLORO - HIPOCLORITO DE CALCIO
CON BOMBA ELÉCTRICA CON BOMBA ELÉCTRICA
200 L; C1 = 0,694 %
L/h mL/min
Volumen de solución 
clorada   =
250 L; 0,007 gr/mL C1 = 0,500 %
Hipoclorito de sodio: 19 L;   al 7,3% 5,0 83,3 Hipoclorito de calcio: 1786 gr al 70%
1,2 ppm 1,5 ppm 1,7 ppm 1,2 ppm 1,5 ppm 1,7 ppm
mL/min mL/min mL/min mL/min mL/min mL/min
0,5 5,2 6,5 7,4 0,5 7,2 9,0 10,2
1,0 10,4 13,0 14,7 L/h mL/min 1,0 14,4 18,0 20,4
1,5 15,6 19,5 22,1 1,0 16,7 1,5 21,6 27,0 30,6
2,0 20,8 26,0 29,4 1,5 25,0 2,0 28,8 36,0 40,8
2,1 21,8 27,3 30,9 2,0 33,3 2,1 30,2 37,8 42,8
2,2 22,8 28,6 32,4 2,5 41,7 2,2 31,7 39,6 44,9
2,3 23,9 29,8 33,8 3,0 50,0 2,3 33,1 41,4 46,9
2,4 24,9 31,1 35,3 3,5 58,3 2,4 34,6 43,2 49,0
2,5 26,0 32,4 36,8 4,0 66,7 2,5 36,0 45,0 51,0
2,6 27,0 33,7 38,2 4,5 75,0 2,6 37,4 46,8 53,0
2,7 28,0 35,0 39,7 5,0 83,3 2,7 38,9 48,6 55,1
2,8 29,1 36,3 41,2 2,8 40,3 50,4 57,1
2,9 30,1 37,6 42,7 2,9 41,8 52,2 59,2
3,0 31,1 38,9 44,1 3,0 43,2 54,0 61,2
3,1 32,2 40,2 45,6 3,1 44,6 55,8 63,2
3,2 33,2 41,5 47,1 3,2 46,1 57,6 65,3
3,3 34,3 42,8 48,5 3,3 47,5 59,4 67,3
3,4 35,3 44,1 50,0 3,4 49,0 61,2 69,3
3,5 36,3 45,4 51,5 3,5 50,4 63,0 71,4
3,6 37,4 46,7 52,9 3,6 51,8 64,8 73,4
3,7 38,4 48,0 54,4 3,7 53,3 66,6 75,5
3,8 39,5 49,3 55,9 3,8 54,7 68,4 77,5
3,9 40,5 50,6 57,4 3,9 56,2 70,2 79,5
4,0 41,5 51,9 58,8 4,0 57,6 72,0 81,6
4,1 42,6 53,2 60,3 4,1 59,0 73,8 83,6
4,2 43,6 54,5 61,8 4,2 60,5 75,6 85,7
4,3 44,6 55,8 63,2 4,3 61,9 77,4 87,7
4,4 45,7 57,1 64,7 4,4 63,3 79,2 89,7
4,5 46,7 58,4 66,2 4,5 64,8 81,0 91,8
4,6 47,8 59,7 67,7 4,6 66,2 82,8 93,8
4,7 48,8 61,0 69,1 4,7 67,7 84,6 95,9
4,8 49,8 62,3 70,6 4,8 69,1 86,4 97,9
4,9 50,9 63,6 72,1 4,9 70,5 88,2 99,9
5,0 51,9 64,9 73,5 5,0 72,0 90,0 102,0
5,5 57,1 71,4 80,9 5,5 79,2 99,0 112,2
6,0 62,3 77,9 88,2 6,0 86,4 108,0 122,4





Volumen de solución clorada   =
TABLA DE DOSIFICACIÓN PARA DIFERENTES CAUDALES CON SOLUCIÓN MADRE 5000 PPM 




(Subrayar  po de 
sistema)
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE DISTRITO: 
N° de familias en la comunidad: N° de familias con acceso a agua potable: PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:




































Nombre y Apellidos Firma
Fiscal JASS Área Técnica Municipal (ATM)










Firma Nombre y Apellidos
OBSERVACIONES FIRMA
Qg: Caudal de goteo o inyección de cloro  ______
Q g
(mL/min)
REGISTRO DE CLORACIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
HIPOCLORADOR POR GOTEO CON: FLOTADOR          DE DOBLE RECIPIENTE        / BOMBA ELÉCTRICA           
SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD/BOMBEO SIN/CON PLANTA DE TRATAMIENTO
% de familias con UBS c/arrastre hidráulico:




RECARGA SOLUCIÓN MADRE  LECTURAS DE CLORO RESIDUAL LIBRE (ppm)

































GASTOS GENERALES (10%) 564.01
UTILIDAD (5%) 282.01
03.02 CONTROL DE REGISTRO DE CLORACIÓN Y PAGO DE LA CUOTA FAMILIAR 163.00
03.02.01 VISITA DE CAMPO-REVISIÓN DE REGISTRO DE CLORACIÓN Y MOROSIDAD 1.00 163.00 163.00
03.01 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 181.95
03.01.01 VISITA DE CAMPO-EVALUACIÓN DE CALIDAD DE AGUA 1.00 181.95 181.95
02.02.01 CAPACITACIÓN DE JASS Y OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00 176.70 176.70
03 SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN 344.95
02.01.01 CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE JASS Y OPERADORES DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE
1.00 460.00 460.00
02.02 PLAN OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO Y CUOTA FAMILIAR 176.70
02 CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN 636.70
02.01 SISTEMA DE CLORACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGISTRO DE CLORACIÓN 460.00
01.03.05 SOPORTE METÁLICO PARA ESTABILIZADOR 1.00 30.00 30.00
01.03.06 TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL 1.00 270.00 270.00
01.03.03 SOPORTE METÁLICO PARA BOMBA DOSIFICADORA 1.00 25.00 25.00
01.03.04 ESTABILIZADOR DE CORRIENTE 1.00 350.00 350.00
01.03.01 BOMBA ELÉCTRICA DOSIFICADORA 1.00 1,810.00 1,810.00
01.03.02 KIT DE ACCESORIOS DE BOMBA (VALV. DE PIE, INYECCIÓN, MANGUERAS Ø 3/8") 1.00 390.00 390.00
01.02.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN 1.00 347.70 347.70
01.03 EQUIPOS Y ACCESORIOS 2,875.00
01.02.01 MEDIDOR DE AGUA Y CAUDAL 1.00 1,000.00 1,000.00
01.02.02 VÁLVULA CHECK Ø 2" 1.00 129.00 129.00
01.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE 1.00 156.76 156.76
01.02 LINEA DE IMPULSIÓN 1,476.70
01.01 TANQUE DE SOLUCIÓN MADRE 306.76
01.01.01 BIDÓN DE POLIETILENO 200 L 1.00 150.00 150.00
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 SISTEMA DE CLORACIÓN 4,658.46
Cliente SABA PLUS Costo al 11/11/2017
Lugar CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Presupuesto
Presupuesto DOSIFICADOR DE CLORO CON BOMBA ELÉCTRICA
Subpresupuesto DOSIFICADOR DE CLORO CON BOMBA ELÉCTRICA
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